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 المراجــع
 المرجع باللغة العربية
 حمليس سدد:  حمغ،رب د حمغ دنحملغيندداةومحماداحمأسيندا  حمأد داغ  ت،لدد احملغل د حملرشد أحمد د حمة،  د  حم
 للمينظ  حمللإ لاس  حمحمغلترب  حمألغ،ل محمألغثواف حم.
د ددعحم دد لكحملغ:لددلحملغل،ل   دد حمغ ددنحملغيندداحم حم1987ناصددرحمد دد حملب حمد دد حملب  دد حمد دد حملب حم
  حمللجاس، حمللملكحملغس، كأحمكلرحمللادلصام.ةومحمباغل  حملغ،رب  
 حملغودددا رم حمس:ل ددد حماتحمإغ ددد حمأت،ل بددداحمبدددمحملغينظريددد حمألغل   ددد ت،لددداحملغل دددصدددلابحمد ددد حمل  ددد  حم
 غ ان ن.
للم،اصددددرمحمتحملغلدددد ريعحملغل دددد حملغ،رب دددد حمأحملغل دددداتحمل  ددددرأحمغ ددددنحمد دددد حمإبددددرل  ا.حمللإ ا دددداتحم
  حملغوا رم حمكلرحملغف:ر.حملغين ومحماا
 حملغل  حملغ،رلب د حمد سد  حم1887فلححمدلىحمي ن سحمأحممح  حمكاسلحملغيناق حمأرش يحمد  حمة،    
 ت حمللجزءحمل أل.أإجرد
 حمساغين  حمجاس،د حمس غينداحمللم ج حمغل،ل احمللمبارلتحملغل  ي حمغ نحملغيناةومحماا.2213.ن رحم اكي
 ساغكحملبرل احمللإ لاس  حملب: س  .
 ..حملغ  ائلحمللم، يناتحمتحملغل،ل احملغ،رب  1887لن أسحمإسامحمل رلر.حم
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